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Tujuan penulisan Tugas Akhir ini untuk mengetahui minat pengunjung dalam 
upaya meningkatkan minat baca di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 
Madiun, dan untuk mengetahui kendala yang telah dihadapi dalam melaksanakan 
promosi di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Penulisan 
Tugas Akhir ini menggunakan metode observasi, metode dokumentasi, dan 
metode wawancara. Dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat disimpulkan 1). 
Melakukan pada Promosi perpustakaan dengan sosial media bertujuan untuk 
menarik minat pengunjung untuk datang berkunjung ke perpustakaan. 2). Kendala 
yang dihadapi dalam kegiatan promosi adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia 
(SDM), kurang kompaknya memperbaharui kabar pada sosial media, dan 
kurangnya ilmu pengetahuan. 
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 Tiada usaha yang menghianati hasil. 
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Asy-Syarh: 5-6) 
 Menuntut Ilmu adalah Ibadah, mempelajarinya adalah tasbih, mencarinya 
dalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah 
teman dekat dalam kesendirian dan sahabat dalam kesunyian. (Muadz bin 
Jabal ra) 
 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita harus 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (Evelyn 
Underhill) 
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